



1. Profil Wilayah Kecamatan
Kecamatan Pandak merupakan salah satu wilayah yang terletak
di sebelah Barat Daya Ibukota Kabupaten Bantul dengan luas wilayah.
Kecamatan ini terbagi menjadi 4 desa, yakni Desa Triharjo, Desa
Wijiharjo, Desa Gilangharjo, dan Desa Caturharjo. Batas administratif
wilayah kecamatan Pandak adalah sebagai berikut
a. Sebelah utara : Kecematan Pajang dan Bantul
b. Sebelah timur : Kecamatan Bambanglipuro dan Bantul
c. Sebelah selatan : Kecamatan Sanden
d. Sebelah barat : Kecamatan Srandakan
Kecamatan Pandak memiliki luas wilayah 4.069,8512 Ha
dengan jumlah penduduk 48.189 orang dan jumlah kepala keluarga
12.117 KK. Jumlah penduduk laki-laki terdiri dari 23.754 orang dan
penduduk perempuannya 24.435 orang. Jarak yang harus ditempuh
dengan kendaraan bermotor adalah sekitar 45 menit dari pusat Kota
Yogyakarta.
Potensi sumber daya alam yang ada di Kecamatan Pandak
adalah pertanian, wisata budaya, dan sentra industri. Kecamatan Pandak
beriklim layaknya daerah di dataran rendah di daerah tropis yang panas
2dengan suhu udara tertinggi 320C dengan suhu terendah 200C.
Bentang wilayah di Kecamatan Pandak 90% berupa daerah datar dan
berombak dan 10% lainnya adalah daerah berombak sampai berbukit.
2. Profil Wilayah Desa
Desa Caturharjo adalah salah satu desa yang terletak di
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, D.I.Y. Desa Caturharjo memilki
luas wilayah 593.1070 Ha dengan jumlah penduduk 11.599 jiwa dan
jumlah kepala keluarga (KK) 4.056 KK. Desa Caturharjo dikenal dengan
wisata pantainya. Batas administratif wilayah Desa Caturharjo adalah
sebagai berikut:
a. Sebelah utara : Desa Triharjo
b. Sebelah selatan : Desa Gadingsari
c. Sebelah timur : Desa Sidomulyo
d. Sebelah barat : Desa Trimurti














3Potensi yang ada di Desa Caturharjo terdapat beberapa macam yaitu
sarana perdagangan, pasar tradisional dan pertambangan kapur rakyat.
Sarana perdagangan terpusat pada wilayah sekitar Jalan Raya Palbapang -
Srandakan dikarenakan jalan tersebut merupakan penghubung antara
Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo.
3. Lokasi, Nama dan Luas Dusun
Dusun Kuroboyo terletak di Desa Caturharjo, dusun ini adalah
wilayah yang akan dijadikan lokasi KKN. Luas dusun Kuroboyo sekita
2,73 km2. Dusun Kuroboyo memiliki wilayah yang cukup luas dan asri.
Sebagian besar warga Kuroboyo bermata pencaharian sebagai buruh lepas
harian
44. Peta Wilayah Kuroboyo dan Denah Lokasi
a. Peta Wilayah Kuroboyo
Gambar 1. Peta pembagian Dusun Kuroboyo
5Batas administratif wilayah Kuroboyo adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Dusun Sapuangin
b. Sebelah Timur : Dusun Kalisat
c. Sebelah Selatan : Dusun Korowelang
d. Sebelah Barat : Dusun Mangiran
b. Denah Lokasi
Gambar 2. Denah Lokasi KKN
c. Keadaan Topografi Dusun dan Saran Prasarana Dusun
Di dusun ini sebagian besar lahan digunakan untuk lahan pertanian
terutama kelapa dan padi. Keadaan topografi di Kuroboyo beriklim
layaknya dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri
khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di dusun ini adalah 320C dan suhu
6terendah 200C. Dusun Kuroboyo adalah daerah dengan keadaan tanah
yang datar, kondisi jalan utama sudah beraspal sedangkan apabila masuk
ke dalam dusun Kuroboyo, jalan pemukiman masih berupa jalan yang
dibeton. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dusun Kuroboyo adalah:
1) Sarana peribadatan
Sarana peribadatan yang terdapat di Dusun Kuroboyo adalah
masjid karena mayoritas warganya menganut agama Islam. Masjid
yang terdapat di Dusun Kuroboyo adalah Masjid At-Taqorrub di RT
06, mushola di RT 01 dan 03. Masjid dalam kondisi terawat karena
sering digunakan baik sebagai tempat perkumpulan warga maupun
TPA bagi anak-anak. Selain masjid, Dusun Kuroboyo juga memiliki
tempat peribadatan umat beragama kristen yaitu Gereja Santo Petrus.
2) Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan yang terdapat di Dusun Kuroboyo adalah
taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan usia dini (PAUD),
sedangkan untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah (SMP
dan SMA) berada di dusun lain yang masih termasuk ke dalam
lingkup Desa Caturharjo.
3) Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan terdekat di Dusun Kuroboyo adalah praktek
pribadi berupa klinik kesehatan yang juga digunakan sebagai tempat
untuk mengadakan imunisasi dan bulan lansia. Sedangkan
puskesmas berada di daerah sekitar Kecamatan Pandak.
74) Sarana lainnya
Sarana lainnya berupa lapangan voli dan sepakbola sebagai
tempat latihan olahraga, balai warga di RT 05 dan 07, dan bank
sampah sebagai tempat untuk pemilahan sampah yang dihasilkan
oleh warga Dusun Kuroboyo.
5. Data Demografis Dusun
a. Potensi Kependudukan
1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin
a. Laki-laki : 302 jiwa
b. Perempuan : 450 jiwa
c. KK (Kepala Keluarga) : 375 KK
2) Jumlah penduduk menurut agama
Sebagian besar penduduk Kuroboyo yaitu sebesar 95%
menganut agama Islam, sedangkan 5% lainnya yaitu sebanyak 6
KK atau 13 jiwa menganut agama Kristen.
3) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian
Mayoritas penduduk Kuroboyo bermata pencaharian
sebagai buruh harian lepas, sedangkan 14 orang bermata
pencaharian sebagai angggota TNI/ Polri.
84) Jumlah penduduk menurut pendidikan
a. SD : 35 jiwa
b. SLTP/SMP : 20 jiwa
c. SLTA/SMA : 18 jiwa
d. S1 / Sederajat :43 jiwa
e. Tidak sekolah : 20 jiwa (lansia)
5) Stuktur organisasi Dusun
Gambar 3. Struktur Organisasi Dusun Kuroboyo
b. Organisasi Dusun
SPada dusun ini selain terdapat organisasi inti berupa organisasi
dusun dan RT, terdapat pula organisasi seperti KWT (Kelompok Wanita
Tani), Dasa Wisma, dan KMK (Keluarga Muda-mudi Kuroboyo).
c. Kondisi Sosial dan Ekonomi Dusun
1) Kondisi Sosial Masyarakat di Dusun Kuroboyo
Dusun Kuroboyo memiliki tujuh RT Kuroboyo, yang
kondisi sosial masyarakat masing-masing RT-nya tidak jauh
berbeda satu sama lain. Pertemuan warga rutin dilaksanakan, baik
9perkumpulan warga seluruh padukuhan, Dasa Wisma, PKK, muda-
mudi, dan pertemuan rutin masing-masing RT. Hal ini membuat
ikatan persaudaraan antar wargadi Dusun Kuroboyo semakin erat,
karena selalu ada kegiatan yang melibatkan seluruh warga di dusun
tersebut. Adanya Bank Sampah di Dusun Kuroboyo juga membuat
warga sering melakukan kerja bakti yang dapat menambah
intensitas pertemuan antar warga.
Pertemuan warga kerap dilaksanakan pada waktu malam
hari karena pada waktu siang sebagian besar warga sedang bekerja.
Namun untuk kegiatan kerja bakti biasanya dilakukan dari pagi
hari dan mengambil waktu pada akhir pekan atau hari libur
nasional. Untuk acara-acara khusus seperti saat ada lomba atau
perayaan hari besar, warga sering meluangkan waktunya untuk
hadir.
2) Kondisi Ekonomi di Dusun Kuroboyo
Kondisi ekonomi masyarakat Kuroboyo bermacam-macam
sesuai dengan jenis mata pencahariannya. Sebagian besar
warganya bekerja sebagai buruh harian lepas sedangkan sisanya
berprofesi sebagai anggota TNI/ Polri. Selain itu terdapat pula
pengusaha UMKM di bidang kuliner seperti peyek kacang hijau
dan kacang tanah, keripik pisang, tempe benguk, mie lethek, dan
abon lele, bakso, serta mie ayam.
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B. RENCANA TERDEKAT YANG AKAN DILAKUKAN WARGA
DUSUN KUROBOYO
Kondisi dusun Kuroboyo sudah cukup terorganisir, namun
masih membutuhkan pembenahan dan pembangunan di beberapa aspek
kehidupan. Di Dusun Kuroboyo rencana pembangunan terdekat adalah
menghidupkan kembali Bank Sampah Mandiri Barokah yang sudah ada
serta membudidayakan tanaman cabai organik sebagai ikon Dusun
Kuroboyo yang terletak di halaman depan bank sampah. Setiap RT di
Dusun Kuroboyo rencananya akan dibangun Rumah Kumpul Sampah
(RKS) sehingga memudahkan akses penyetoran sampah anorganik laku
jual dari masyarakat ke Bank Sampah Mandiri Barokah. Setiap rumah
juga diimbau untuk membuat jogangan (lubang sampah di tanah) sebagai
tempat pembuangan sampah organik yang mudah terurai secara alami.
C. TEMUANMASALAH YANG TERDAPAT DI LOKASI KKN
Masalah- masalah yang ditemukan ketika melakukan survei adalah :
1. Sebagian besar kegiatan warga diadakan pada malam hari, sehingga
untuk beberapa kegiatan yang dilakukan pada waktu pagi dan siang
hari perlu untuk melakukan koordinasi dan konfirmasi jauh-jauh hari
sebelum hari-H pelaksanaan.
2. Dusun Kuroboyo telah memiliki Bank Sampah, namun selama
beberapa tahun terakhir ini kurang berjalan secara optimal karena
kekurangan tenaga kerja.
3. Taman Pendidikan Al- Qur’an (TPA) yang ada di Masjid At-Taqorrub
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kekurangan pengajar profesional.
4. Sampah yang dihasilkan oleh warga kurang dapat terolah dengan baik





Rencana kegiatan adalah sebuah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
pada saat KKN di Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak,
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan survey yang kami
lakukan, kami menyusun rencana kegiatan atau program kerja yang dianggap
sesuai dengan keadaan di Dusun Kuroboyo. Dusun Kuroboyo merupakan daerah
di pesisir pantai yang mayoritas masyarakat mata pencahariannya buruh dan
pertanian, seperti peternakan sapi, palawija dan laut maka kegiatan kami di
sesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut kegiatan. Baru – baru ini juga
dikembangkan kegiatan di Desa Kuroboyo yaitu Bank Sampah dan Kebun sayur
organik. Dusun Kuroboyo juga sudah di kembangkan sebagai Dusun yang bersih
dan mandiri secara ekonomi.
Penyusunan program kerja KKN diperlukan karena akan membantu
jalannya program kerja sehingga lebih sistematis dan tepat guna. Adapun rencana
kegiatan Mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan di Dusun Kuroboyo secara
garis besar terdiri dari empat bidang yaitu keilmuan, keagamaan, seni an olahraga
serta tematik.
1. Bidang keilmuan



























































































































































































































































































pada anak SD kelas










lintas pada anak SD
















































































































































































































































































































o. Membina baca iqro’























































































































3. Bidang seni dan olahraga





tangan dari barang bekas bagi





Memberi pelatihan dasar tentang
sit up bagi anak anak dan remaja
Dusun Kuroboyo
Ibnu Rifajar
3. Pelatihan gerak dan
lagu Anak dan
remaja
A. Melatih menari tari tradisional
jawa kepada anak anak Dusun
Kuroboyo Evelina Navytri
B. Melatih olah tubuh kepada












Menyanyi lagu-lagu daerah bagi
anak-anak Dusun Kuroboyo,





Membuat karya seni kolase dari








bagi anak-anak Dusun Kuroboyo,
















Memberi pelatihan senam bagi
anak-anak Dusun Kuroboyo,






Membuat bross dari kain flannel







Menyanyi lagu daerah Jawa
Tengah “Gundul Pacul dan Lir-


























A. Memberi latihan dasar tentang
push up bagi anak-anak dan
remaja Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Pandak, Bantul
Imam Nikmatuloh
B. Memberi latihan dasar
badmintonDusun Kuroboyo,





gantungan kunci dari bunga






















































































































































































































A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama
Berisi tentang pelaksanaan semua program kegiatan bersama unit. Semua
program bersama maupun program tematik ditulis sesuai dengan pelaksanaan di
lapangan. Baik program yang terlaksana maupun program tambahan.pegumpulan
rencana dan pelaksanaan kegiatan unit ini sudah sesuai dengan form 1.
B. Pelaksanaan Kegiatan Individu
Berisi tentang pelaksanaan semua program kegiatan individu. Setiap individu
menulis kegiatannya sendiri sesuai dengan program kerjanya masing-masing. Semua
program ditulis sesuai pelaksanaannya di lapangan, baik progam yang terlaksana
maupun program tambahan.
C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan
Berisi tentang rekapitulasi laporan dana pelaksanaan semua kegiatan individu
dan kelompok. Tentang sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan program
baik dari masyarakat, mahasiswa, universitas, dan pemerintah.
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A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Periode LXXVI Tahun 2019/ 2020
Unit/ Kelompok : XV.C.2
Lokasi KKN : Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar
TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN BERSAMA
Bidang II : Keagamaan (Termasuk TPA)







A. Bidang : Keagamaan













































a. Mendampingi pengajian pada





Tempat : Masjid At-Taqorrub
Dur.: 200’
Vol.: 50 orang
JKEM Bidang Keagamaan 600
Bidang III : Seni dan Olahraga


















1×100’ Semua Tgl. : 16/02/2020









1×200’ Semua Tgl. : 22/02/2020




2. Penyelenggaran pentas seni
a. Menyelengarakan pentas seni
tari tradisional bagi anak-anak





Semua Tgl. : 26/02/2020








Bidang IV : Tematik







1. Penyelenggaraan Sosialisasi program
a. Memberi sosialisasi tentang
Pemberdayaan Masyarakat dalam
pengelolaan bank sampah dan kebun














2 Penyelenggaraaan Edukasi tentang
kesehatan lingkungan
a. Memberi edukasi kesehatan lingkungan
tentang pemilahan/pemanfaatan
sampah dan PHBS pada anak-anak di
Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo,










































b. Memberi edukasi tentang Analisa
potensi wilayah pada bapak/ibu2 di
Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo,
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul,
Yogyakarta








c. Memberi edukasi tentang Analisa
potensi wilayah pada karang taruna di
Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo,
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul,
Yogyakarta










d. Memberi edukasi tentang konsep
eduwisata dan ekowisata pada
bapak/ibu2 di Dusun Kuroboyo










e. Memberi edukasi tentang konsep
eduwisata dan ekowisata pada karang
taruna di Dusun Kuroboyo












a. Memberi pendampingan pengelolaan
potensi wilayah (pengolahan) di
masyarakat Dusun Kuroboyo










b. Memberi pendampingan pengelolaan
potensi wilayah (pengemasan) di
masyarakat Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Kecamatan Pandak,
Kabupaten Bantul, Yogyakarta











c. Memberi pelatihan pembuatan content
video pendek untuk promosi pada
masyarakat Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Kecamatan Pandak,
Kabupaten Bantul, Yogyakarta








d. Memberi pelatihan promosi wisata












e. Memberi pelatihan tentang pengurusan












4. Penyelenggaraan pemetaan dan system
analisis data potensi Dusun
a. Membuat penyelenggaraan pemetaan
dan system analisis data potensi Dusun
(UMKM, PIRT, ijin Usaha) Dusun
Kuroboyo, Desa Caturharjo,
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul,
Yogyakarta









5. Penyelenggaraan pendampingan bazar
potensi wilayah
(kerajinan/kuliner/Profil wisata)
a. Memberi pendampingan bazar potensi 1 x Semua Tgl. : 18 /02/
2020
Tempat :






















a. Menyelenggarakan bazar potensi
daerah di Kecamatan Pandak
1 x
300








JKEM Bidang Tematik 6000’
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan
Rekapitulasi Hari 01 s.d. 15








I Keilmuan - - - -
II Keagamaan
(Termasuk TPA)
200 - - 200
III Seni dan Olahraga - - - -
IV Tematik dan Non
Tematik
4600 - - 4600
Total JKEM 4800 - - 4800
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Rekapitulasi Hari 16 s.d. 30








I Keilmuan - - - -
II Keagamaan
(Termasuk TPA)
400 - - 400
III Seni dan Olahraga 450 - - 450
IV Tematik dan Non
Tematik
1400 - - 1400
Total JKEM 2250 - - 2250
Yogyakarta, 04 Maret 2020
Dosen Pembimbing Lapangan






PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL
KULIAH KERJA NYATA REGULER
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Periode LXXVI Tahun Akad. 2019/2020
Nama Mahasiswa : Ibnu Rifajar NIM : 1600022033
Program Studi : Teknik Elektro Unit/Kelompok : X.V.C2
Lokasi KKN : Kuroboyo,Caturharko,pandak,Bantul
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM: 600 menit)








A. Subbidang; Bidang Keilmuan Dan Bimbingan
Belajar
1. Pelatihan Dasar Elektronika 3x100
a. Memberi pengetahuan tentang
komponen elektronika bagi anak-anak







b. Memberi pengetahuan tentang cara
menyolder bagi anak-anak dan remaja







c. Membimbing perakitan rangkaian flip-
flop sederhana kepada anak-anak dan







2. Penyelenggaraan Pengenalan Dasar Robotika 3x100
a. Menonton video tentang jenis-jenis
robot untuk anak-anak dan remaja








b. Memberi pengetahuan tentang manfaat
robot dikehidupan sehari-hari untuk
anak-anak dan remaja Dusun







c. Memberi pengetahuan tentang Robot
Line Follower kepada anak-anak dan











1. Memberi bimbingan belajar terkait fungsi uang,
perencanaan keuangan, hidup hemat dan
menanamkan rasa syukur atas apa yang diperoleh







2. Memberi pengetahuan tentang mata uang asing
dan mengenalkan mata uang asing melalui gambar







3. Memberi penjelasan Tentang sejarah mata uang di







4. Memberi pelatihan Speaking Bahasa Inggris
dengan materi Greeting and Introduction bagi






5. Memberi pengetahuan mengenai perbedaan uang
asli dan uang palsu untuk anak-anak Dusun






6. Memberi pelatihan Speaking Bahasa Inggris







7. Memberi pengetahuan manfaat menabung kepada







8. Membimbing belajar berhitung dengan jarimatika







9. Memberi penjelasan bagaimana cara mengelola







10. Memberikan sosialisasi dampak bullying pada














11. Memberi latihan soal-soal Bahasa Inggris bagi






12. Memberi Penjelasan Penting dan manfaat
manajemen waktu bagi Anak anak Dusun






13. Memberi sosialisasi mengenai larangan
mengkonsumsi minuman keras (miras) bagi







14. Memberi penyuluhan dan pengetahuan tentang
narkoba serta akibat dari mengkonsumsi








15. Memberikan sosialisasi tentang rambu-rambu
lalu lintas pada anak SD kelas 4, 5 dan 6














17. Memberi pelatihan Speaking Bahasa Inggris






18. Memberi pemahaman kepada orang tua
mengenai sampah melalui video “siapa







19 Memberi sosialisasi dampak penggunaan
media social kepada remaja Dusun Kuroboyo,






20. Memberi pengetahuan tentang bumi dan alam












Bidang II: Keagamaan (Total JKEM: 600 menit)







A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
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a. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak
Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo, Pandak,
Bantul
4x50
























b. Membimbing membaca IQRO’ bagi
anak-anak Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Pandak, Bantul
8x50























Bidang II: Keagamaan (Total JKEM: 600 menit)
Bidang III: Kesenian dan Olahraga (Total JKEM: 150 menit)
Dur :50
Peserta:7








































JKEM bidang keagamaan 600






A. Subbidang: Bidang seni dan olahraga
1. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan
a. Membimbing membuat kerajinan tangan dari






Nama dan NIM: Ibnu Rifajar / 1600022033
Rekapitulasi pelaksanaan program / kegiatan pada hari ke 1 - 15
Desa Caturharjo, Pandak, Bantul Dur:100
Peserta:15
Subbidang : Olahraga
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Anak-anak
a. Memberi pelatihan dasar tentang sit up bagi anak-








JKEM bidang seni dan olahraga 150
Kegiatan Bantu
3. Melatih membuat celengan menggunakan barang















1. Keilmuan dan Bimbel - 600 1035 700
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 300 500 - 800
3. Seni dan Olahraga - - - -
4. Tematik/non tematik 2050 - - 2050
Total JKEM 2350 1100 1035 3550
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Rekapitulasi pelaksanaan program / kegiatan pada hari ke 16 – 30







1. Keilmuan dan Bimbel - - 90 -
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 300 100 - 400
3. Seni dan Olahraga 450 150 225 600
4. Tematik/non tematik 3950 - - 3950
Total JKEM 4700 250 315 4950










Ariesty Fujiastuti, S.Pd., M.Pd.
NIY. 60150814
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL
KULIAH KERJA NYATA REGULER
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE KE-76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Nama Mahasiswa : Evelyna Navytri (B) NIM : 1600004027
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris Div/Kel/Unit : XV/C/2
Lokasi : Kuroboyo, Caturharjo, Pandak, Bantul
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Jkem 600)







A. Subbidang: Keilmuaan dan bimbingan belajar
1. Pelatihan English for Children
a.
Memberikan pengenalan kosa kata bagi




kosa kata dengan materi














kosa kata dengan materi













Memberikan pelatihan Speaking Bahasa








anak SD Kelas 4-5










bagi anak SD Kelas 6
Kuroboyo, Caturharjo,
Pandak, Bantul














1. Melaksanakan Bimbingan Belajar Bahasa Inggris pelajar SD dan SMP/SMA
a.
Memberikan bimbingan belajar dan
membantu mengerjakan PR anak SD/SMP 4x50’
1) Memberikan bimbingan
belajar dan membantu












































Memberikan latihan soal-soal Bahasa




















Mendampingi pelatihan berwirausaha dan

















Pelaksanaan bimbingan belajar mengenal




























Memberi pelatihan pembuatan pupuk











Memberi layanan bimbingan kelompok

















Memberi pemahaman kepada orang tua











Memberi sosialisasi dampak penggunaan
































































II. Bidang Keagamaan (Jkem 600)
A.








1. Pendampingan Bimbingan Belajar Membaca Al-Quran
a. Mengajar membaca Al-Quran untuk anak-
anak TPA di Kuroboyo, Caturharjo,
Pandak, Bantul
6x50’











































2. Pembimbingan hafalan doa-doa
a. Mendampingi Hafalan Do’a Sehari-hari
untuk anak-anak TPA di Kuroboyo,
Caturharjo, Pandak, Bantul
6x50’











































JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-
anak/TPA
600’
III. Bidang Seni dan Olahraga (Jkem 600’’)
A. Subbidang Seni




1. Pelatihan Gerak dan Lagu anak 300’









Caturharjo, Pandak, Bantul Durasi: 100’
Volume: 11











(Tidak dilakukan karena telah
memenuhi syarat 150 menit)
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150’
Kegiatan Bantu





















































I KeilmuandanBimbel - 600 1545 2145
II. Keagamaan (Termasuk
TPA)
600 600 - 1200
III. SenidanOlahraga 350 150 360 860
IV. Perubahan/ Penambahan 950 - - -
Total JKEM 1900 1350 1905 4205
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan











I Keilmuan - 350 960 1310
II Keagamaan
(Termasuk TPA)
200 400 - 600
III Seni dan Olahraga - 100 - 100
IV Tematik dan Non
Tematik
3500 - - 3500
Total JKEM 3700 850 960 5510
58











I Keilmuan - 250 585 835
II Keagamaan
(Termasuk TPA)
400 350 - 750
III Seni dan Olahraga 450 50 360 860
IV Tematik dan Non
Tematik
2500 - - 2500
Total JKEM 3350 650 945 4945
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL
KULIAH KERJA NYATA REGULER
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Periode LXXVI Tahun Akad. 2019/2020
Nama Mahasiswa : Novi Ismiatun C (C) NIM : 1600012142
Program Studi : Akuntansi Unit/Kelompok : X.V.C2
Lokasi KKN : Kuroboyo, Caturharjo, Pandak, Bantul
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM: 600 menit)








A. Subbidang; Bidang Keilmuan Dan
Bimbingan Belajar
1. Pelaksanaan Bimbingan Belajar
a. Memberi bimbingan belajar terkait
fungsi uang, perencanaan keuangan,
hidup hemat dan
menanamkan rasa syukur atas apa
yang diperoleh bagi anak-anak Dusun
Kuroboyo, Desa Caturharjo, Pandak,
Bantul







b. Memberi pengetahuan tentang
mata uang asing dan mengenalkan











c. Memberi pengetahuan mengenai
perbedaan uang asli dan uang
palsu untuk
anak-anak Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Pandak, Bantul







d. Memberi pengetahuan manfaat
menabung kepada anak- anak
Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo,
Pandak, Bantul








e. Membimbing belajar berhitung
dengan jarimatika kepada anak-
anak Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Pandak,
Bantul











1. 1. Memberi pelatihan pembuatan pupuk organik
cair dari limbah sayuran untuk ibu-ibu PKK















3. 4. Memberi pengetahuan tentang bumi dan alam









4. 5. Mengenal sistem pencernaan bagi anak-anak









5. 6. Mengenal makanan dan hubungannya dengan
kesehatan bagi anak-anak Dusun Kuroboyo,










6. 9. Memberi pengenalan pengelompokan sampah
berdasarkan jenis-jenisnya bagi anak-anak

















8. 11.Memberi pelatihan speaking bahasa inggris










9. 12.Memberi pelatihan speaking bahasa inggris








10. 13.Memberi penjelasan bagaimana cara
mengelola uang pada anak-anak Dusun








11. 16.Mendampingi bimbel IPS hari pertama Dusun









12. 17.Mendampingi bimbel IPS hari kedua Dusun








13. 18.Mendampingi bimbel IPS hari ketiga Dusun








14. 19.Mendampingi bimbel IPS hari keempat Dusun








15. 20.Mendampingi pelatihan berwirausaha dan
























18. Memberi layanan bimbingan kelompok teknik
simulasi





Bidang II: Keagamaan (Total JKEM: 600 menit)






A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
a. Memberi pendampingan mengaji dengan materi
iqra’ Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo,
Pandak, Bantul
6x50





















b. Membimbing pemahaman mengenai
Rukun Iman dan Rukun Islam pada
anak-anak
2x100
















c. Mendampingi hafalan surat pendek 2x50
















JKEM bidang keagamaan 600
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Bidang III: Kesenian dan Olahraga (Total JKEM: 150 menit)





A. Subbidang: Bidang seni dan olahraga
1. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan
a. Melatih membuat celengan menggunakan
barang bekas untuk anak-anak Dusun
Kuroboyo, Desa Caturharjo, Pandak,
Bantul









2. Pendampingan lagu-lagu daerah
a. Menyanyi lagu-lagu daerah bagi anak-anak
Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo,
Pandak, Bantul









JKEM bidang seni dan olahraga 150
Kegiatan Bantu
1. 1.









Menyanyi lagu-lagu daerah bagi anak-anak
Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo, Pandak,
Bantul








Membuat karya seni kolase dari biji-bijian





Nama dan NIM: Novi Ismiatun Chasanah / 1600012142
Rekapitulasi pelaksanaan program / kegiatan pada hari ke 1 - 15




















1. Keilmuan dan Bimbel - 500 1.125 1.625
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 300 550 - 850
3. Seni dan Olahraga - 50 90 140
4. Tematik/non tematik 2.050 - - 2.050
Total JKEM 2.350 1.100 1.215 4.665
67
Rekapitulasi pelaksanaan program / kegiatan pada hari ke 16 – 30
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NIY. 60150814







1. Keilmuan dan Bimbel - 100 90 190
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 300 50 - 350
3. Seni dan Olahraga 450 100 180 730
4. Tematik/non tematik 3.950 - - 3.950
Total JKEM 4.700 250 270 5.220
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode 76 Tahun Akad. 2019/2020
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM: 600 menit)






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan
Belajar
1. Penyelenggaraan bimbingan








































2. Penyelenggaraan Sosialisasi 1 x 100”
ama Mahasiswa : Nina Nurdiana Rahayu NIM : : 1600008163
Program Studi : Penidikan Biologi Unit/ Kelompok : XV.C.2











Tempat: TK PKK 82
Dur: 100
Vol:14
3. PelatihanPembuatan Herbarium 2 x 100”























1 Memberi bimbel tentang fungsi
uang dan keuangan




2 Memberi pengetahuan tentang
mata uang asing dan mengenalkan
mata uang asing melalui gambar




3 Memberi pengenalan kosa kata
dengan materi Animals




4 Memberi layanan bimbingan
kelompok teknik simulasi




5 Memberi sosialisasi mengenai
larangan minuman keras




6 Memberi penyuluhan tentang
Penyakit Degeneratif
1x90 I Tgl: 15/02/20




7 Memberi layanan bimbingan
kelompok




8 Memberi pelatihan speaking
bahasa kepada anak-anak




9 Menyelenggaraan screening film
dokumenter












sampah kepada orang tua
1x90 G
Tgl:11/02/2020
Tempat: Rumah ibu yuni
Dur:90
Vol :8
11 Memberi sosialisasi tentang
rambu-rambu lalu lintas








13 Memberikan penyuluhan tentang
narkoba serta akibatnya











1. Penyelenggaraan bimbingan TPA
a. Mendampingi anak-anak membaca
iqra’4 di dusun Kuroboyo
8 x 50”
71






2) Iqro’ jilid 4












4) Iqro’ jilid 4





5) Iqro’ jilid 4





6) Iqro’ jilid 4





7) Iqro’ jilid 4





8) Iqro’ jilid 4





b. Mengajar Doa-Doa Harian bagi







































JKEM Bidang Keagamaan 600”







Bidang Seni Dan Olahraga
Subbidang: Seni

























JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”
Kegiatan Bantu
1
































Tempat :TK PKK 82
Kuroboyo
Durasi : 1x45”






Tempat : Posko kkn
Durasi : 1x50”
VOL : 18 orang
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REKAPITULASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
Nama dan NIM : Nina Nurdiana Rahayu / 1600008183
Rekapitulasi pelaksanaan program / kegiatan pada hari ke 1 - 15
Rekapitulasi pelaksanaan program / kegiatan pada hari ke 16 – 30
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1. Keilmuan dan Bimbel - 500 1360 1860
2. Keagamaan (Termasuk
TPA)
300 300 - 600
3. Seni dan Olahraga - 100 45 145
4. Tematik/non tematik 2050 - - 2050
Total JKEM 2350 900 1405 4655







1. Keilmuan dan Bimbel - 100 - 100
2. Keagamaan (Termasuk
TPA)
300 300 - 600
3. Seni dan Olahraga 450 50 180 680
4. Tematik/non tematik 3950 - - 3950
Total JKEM 4700 450 180 5250
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA
REGULER
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode 76 Tahun Akad. 2019/2020
I. Program dan Kegiatan Individu
Nama Mahasiswa : Muslimah Al-Fathonah (E) NIM : 1600001173
Program Studi : Bimbingan Dan Konseling Unit/Kelompok:
XV.C.2
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM: 600 menit)
No Program dan Kegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg Terlibat Pelaksanaan
A.Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar
1. Penyelenggaraan layanan Bimbingan dan
Kelompok
a. Memberi layanan bimbingan kelompok
teknik simulasi game tentang kerjasama
untuk anak-anak





b. Memberi layanan bimbingan kelompok
tentang motivasi kepada remaja dengan
pemutaran film





c. Memberi layanan bimbingan kelompok
tentang cita-cita kepada anak-anak





d Memberi layanan bimbingan kelompok
tentang kebersihan diri dan lingkungan
kepada anak-anak





2. Penyelenggaraan Layanan Konseling
a. Memberi layanan konseling individu atau
konsultasi untuk remaja










1Memberi sosialisasi mengenai larangan
mengkonsumsi minuman keras (miras)
bagi warga Dusun Kuroboyo





2Memberi penjelasan tentang sejarah mata
uang di Indonesia Dusun Kuroboyo





3Mendampingi screening film pendek kidung
langit bagi anak-anak dan remaja Dusun
Kuroboyo





4Memberi penyuluhan dan pengetahuan
tentang narkoba serta akibat dari
mengkonsumsi narkoba bagi remaja di
Dusun Kuroboyo






5Memberi sosialisasi tentang rambu-rambu
pada anak SD kelas 1, 2,dan 3





6Mendampingi bimbel IPS hari pertama
Dusun Kuroboyo





7Mendampingi pelatihan berwirausaha dan







8Memberi pengenalan kosa animals kata bagi
anak-anak Dusun Kuroboyo


















Mengajar TPA Rutin Anak-Anak








































d Membimbing nyanyian islami
kepada anak-anak





JKEM Bidang Keagamaan 600”
C.
Bidang Seni dan Olahraga
1. Penyelenggaraan Seni kerajinan tangan
a. Memberi pelatihan pembuatan
papercraft dari koran bekas





2 Penyelenggaraan Olahraga untuk anak-
anak
a Memberi pelatihan senam untuk anak-
anak





JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”
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Kegiatan Bantu
1 Membuat karya seni kolase dari biji-
bijian bagi anak-anak Dusun
Kuroboyo





2 Membuat bross dari kain flannel dan pita
untuk anak-anak Dusun Kuroboyo





3 Memberi latihan dasar badminton Dusun
Kuroboyo





4 Melatih menari Tari Tradisional Jawa
kepada anak-anak Dusun Kuroboyo





5 Memberi pelatihan pembuatan
gantungan kunci dari bunga kering
bagi anak-anak dan remaja Dusun
Kuroboyo





6 Mendampingi menyanyikan lagu-lagu
daerah bagi anak-anak Dusun
Kuroboyo





7 Membimbing membuat kerajinan tangan
dari barang bekas bagi anak-anak
Dusun Kuroboyo





8 Mendampingi menyanyi lagu daerah
Jawa Tengah







Nama dan NIM : Muslimah Al-Fathonah/1600001173
Rekapitulasi pelaksanaan program / kegiatan pada hari ke 1 - 15
Rekapitulasi pelaksanaan program / kegiatan pada hari ke 16 – 30







1. Keilmuan dan Bimbel - 400 740 1140
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 300 400 - 700
3. Seni dan Olahraga 450 - 265 715
4. Tematik/non tematik 2050 - - 2050
Total JKEM 2350 800 1005 4605







1. Keilmuan dan Bimbel - 200 180 380
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 300 200 - 500
3. Seni dan Olahraga 450 150 355 955
4. Tematik/non tematik 3950 - - 3950
Total JKEM 4700 550 535 5785
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL KULIAH KERJA
NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Periode 76 Tahun Akad. 2019/2020
Nama Mahasiswa/Kode : Nadhifa Tri Fanny (F) NIM : 1600024217
Program Studi : Ilmu Hukum Unit/Kelompok :XV.C2
Lokasi KKN : Kuroboyo, Caturharjo, Bantul
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM: 600 menit)








A. Subbidang; Bidang Keilmuan Dan
Bimbingan Belajar
1. Penyuluhan Hukum kepada warga Dusun
Kuroboyo
3x100
a. Memberikan sosialisasi mengenai
larangan mengkonsumsi minuman







b. Memberikan penyuluhan dan
pengetahuan tentang narkoba serta







Vol : 10 Orang
2. Penyuluhan program pencerdasan anak
a. Memberikan sosialisasi tentang
rambu-rambu lalu lintas pada anak
SD kelas 1, 2 dan 3






b. Memberikan sosialisasi tentang
rambu-rambu lalu lintas pada anak












1. Memberi layanan bimbingan kelompok
tentang cita-cita kepada anak-anak Dusun
Kuroboyo




Vol : 8 0rang
2. Memberi layanan bimbingan kelompok teknik
simulasi game tentang kerjasama bagi anak-
anak dusun Kuroboyo




Vol : 8 0rang
3. Memberi layanan bimbingan kelompok
tentang kebersihan diri dan lingkungan kepada
anak-anak Dusun Kuroboyo




Vol : 8 0rang
4. Memberi layanan bimbingan kelompok
tentang motivasi kepada remaja dan
pemutaran film bagi anak-anak Dusun
Kuroboyo




Vol : 8 0rang
5. Memberi penjelasan bagaimana cara
mengelola uang pada anak-anak




Vol : 13 Orang







Vol : 5 Orang
7. Mendampingi pelatihan berwirausaha dan






Vol : 8 Orang
8. Memberi pengenalan kosa kata dengan materi
part of body bagi anak-anak




Vol : 8 Orang
9. Memberi pengenalan kosa kata dengan materi
animals bagi anak-anak




Bidang II: Keagamaan (Total JKEM: 600 menit)








a. Membina baca iqro’ untuk santri TPA
di Desa Kuroboyo dengan Materi : 6 x 50”
1) Iqro jilid 4 halaman 1-7





Vol : 8 0rang
2) Iqro jilid 4 halaman 8-11





Vol : 5 Orang
3) Iqro jilid 4 halaman 12-
15






4) Iqro jilid 4 halaman 16-
20





Vol : 6 Orang
5) Iqro jilid 4 halaman 21-
28






6) Iqro jilid 4 halaman 29-
31




Vol : 10 Orang
10. Menonton video tentang jenis-jenis robot
untuk anak-nak dan remaja Dusun Kuroboyo








Vol : 7 Orang
b.
Membimbing Hafalan Do’a Sehari-
Sehari untuk Anak-Anak TPA di Dusun
Kuroboyo dengan materi:
2 x 150”





Vol : 10 Orang





Vol : 10 Orang
JKEM Bidang Keagamaan 600 “
Bidang III: Kesenian dan Olahraga (Total JKEM: 150 menit)
No.










Membuat bross dari kain flannel dan
vita untuk anak-anak










Menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah
“Gundul Pacul dan Lir-ilir” bersama-
sama kepada anak-anak Dusun






Vol : 8 Orang
Subbidang: Olahraga
Tidak melaksanakan program/kegiatan
karena sudah memenuhi syarat




















Vol : 8 Orang
3.
Mendampingi menyanyikan lagu-lagu







Vol : 18 Orang
4.







Vol : 8 Orang
5.






Vol : 8 Orang
6.







Vol : 11 Orang
7.
Membimbing membuat kerajianan








Vol : 8 Orang
8.







Vol : 13 Orang
9.







Vol : 13 Orang
10.
Memberi pelatihan pembuatan
gantungan kunci dari bunga kering bagi







Vol : 25 Orang
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REKAPITULASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
Nama dan NIM: Nadhifa Tri Fanny / 1600024217
Rekapitulasi pelaksanaan program / kegiatan pada hari ke 1-15







1. Keilmuan - 500” 795” 1295”
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 300 250” - 550”
3. Seni dan Olahraga - 50” 70” 120”
4. Tematik / non tematik 2050 2050”
Total JKEM 2350 800” 865” 4015”
Rekapitulasi pelaksanaan program / kegiatan pada hari ke 16-30







1. Keilmuan - 100” - 100”
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 300 350” - 650”
3. Seni dan Olahraga 450 100” 380” 930”
4. Tematik/ non tematik 3950 3950”
Total JKEM 4700 550” 380” 5630”
Yogyakarta, 4 Maret 2020
Mengetahui, Mahasiswa KKN
Ketua Unit
Ibnu Rifajar Nadhifa Tri Fanny






PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL
KULIAH KERJA NYATA REGULER
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Periode LXXVI Tahun Akad. 2019/2020
Nama Mahasiswa : Nofita Andriyani NIM : 1600030262
Program Studi : Ilmu Komunikasi Unit/Kelompok : X.V.C2
Lokasi KKN : Kuroboyo,Caturharjo,pandak,Bantul
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM: 600 menit)





A. Subbidang; Bidang Keilmuan Dan Bimbingan
Belajar
1. Penyelenggaraan screening film dokumenter 2x100
a. Mendampingi screening film
Documenter “Pustaka itu Pusaka” bagi
anak-anak dan remaja Dusun Kuroboyo,
Desa Caturharjo,
Pandak, Bantul






b. Mendampingi screening film pendek
“Kidung Langit” bagi anak-anak dan
remaja Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo,
Pandak, Bantul






2. Pelatihan public speaking 1x100
a. Memberi pemahaman teknik dasar
Berbicara di depan umum pada remaja
Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo,
Pandak, Bantul






3 Penyelenggaraan sosialisasi mengurangi sampah
a. Memberi pemahaman kepada orang 1x100 G, D Tgl. :11/02/20
89
tua mengenai sampah melalui video
“siapa sampah” Dusun Kuroboyo,






4 Penyelenggaraan sosialisasi literasi media 2x100
a. Memberi sosialisasi dampak
penggunaan media social kepada
remaja Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Pandak, Bantul





b. Memberikan sosialisasi dampak
bullying pada pada anak-anak Dusun
Kuroboyo, Desa Caturharjo, Pandak,
Bantul










1. Memberi bimbingan belajar terkait fungsi uang,
perencanaan keuangan, hidup hemat dan
menanamkan rasa syukur atas apa yang diperoleh
bagi anak-anak Dusun






Mendampingi pelatihan berwirausaha dan







Memberi layanan konseling individu atau

















Memberi pengetahuan tentang mata uang asing dan















Melakukan penyuluhan tentang penyakit







Mengenal Makanan dan Hubungannya dengan
Kesehatan








Memberi layanan bimbingan kelompok teknik
simulasi game tentang kerjasama bagi anak-anak
Dusun Kuroboyo,






Memberi sosialisasi mengenai larangan
mengkonsumsi minuman keras (miras) bagi warga







Memberi sosialisasi tentang rambu-rambu lalu







Memberi pengetahuan tentang manfaat robot







Memberi pelatihan pembuatan pupuk organik cair
dari limbah sayuran untuk ibu-ibu PKK Dusun








Memberi pelatihan Speaking Bahasa Inggris






Bidang II: Keagamaan (Total JKEM: 600 menit)






A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
a. Membimbing hafalan surat-surat pendek pada
anak-anak di masjid Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Pandak, Bantul
4x50




























b. Memberi video keagamaan pada
anak-anak Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Pandak, Bantul
2x50
11. Video tentang puasa, nusa dan
rara






12. Video sholat itu wajib, nusa dan
rara







c. Membimbing anak-anak TPA Dusun Kuroboyo,
Desa Caturharjo, Pandak, Bantul
4x50’













Bidang II: Keagamaan (Total JKEM: 600 menit)
Bidang III: Kesenian dan Olahraga (Total JKEM: 150 menit)
Dur.: 2x50”
Vol.: 3,5
d. Memberi pengetahuan adab dalam kehidupan
sehari-hari bagi anak-anak Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Pandak, Bantul
2x50”














JKEM bidang keagamaan 600






A. Subbidang: Bidang seni dan olahraga
1. Penyelenggaraan story-telling
a. Mengajar anak-anak untuk story-telling Dusun
Kuroboyo, Desa Caturharjo, Pandak, Bantul





2. Penyelenggaraan penulisan cerita pendek







JKEM bidang seni dan olahraga 150
Kegiatan Bantu
Melatih olah tubuh kepada anak-anak Dusun












Menyanyi lagu-lagu daerah bagi anak-anak Dusun







Memberi pelatihan pembuatan papercraft dari koran







Memberi pelatihan pembuatan gantungan kunci dari
bunga kering bagi anak-anak dan remaja Dusun








Nama dan NIM: Nofita Andriyani / 1600022033
Rekapitulasi pelaksanaan program / kegiatan pada hari ke 1 - 15







1. Keilmuan dan Bimbel - 450 1.125 1530
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 200 300 - 500
3. Seni dan Olahraga - - 90 90
4. Tematik/non tematik 3500 - - 3500
Total JKEM 3700 750 1170 5620
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Rekapitulasi pelaksanaan program / kegiatan pada hari ke 16 – 30
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NIY. 60150814







1. Keilmuan dan Bimbel - 150 - -
2. Keagamaan (Termasuk TPA) 400 300 - 700
3. Seni dan Olahraga 450 150 420 990
4. Tematik/non tematik 2500 - - 2500
Total JKEM 3350 600 - 4950
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PROGRAM DAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA
REGULER
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA
Periode 76 Tahun Akad. 2019/2020
I. Program dan Kegiatan Individu






















































belajar IPS untuk anak-anak
4 x 50”
Nama : Imam Nikmatuloh NIM : : 1600011047
Program Studi : Manajemen Unit/ Kelompok : : XV.C.2






























































lintas pada anak SD kelas 1, 2











lintas pada anak SD kelas 4,










c Memberi pemahaman teknik
dasar Berbicara di depan






d Menonton video tentang
jenis-jenis robot untuk anak-


























tentang mata uang asing
dan mengenalkan mata




















1x85 C Durasi: 100”
Vol: 7























j Memberi ceramah tentang
diabetes mellitus bagi bapak-









k Memberi layanan bimbingan
kelompok tentang cita-cita
kepada anak-anak





l Memberi layanan bimbingan
kelompok tentang kebersihan
diri dan lingkungan kepada
anak-anak
















a. Membimbing membaca Iqro’
pada peserta didik TPA
6 x 50”







2) Iqro’ jilid 2






3) Iqro’ jilid 3






4) Iqro’ jilid 4






5) Iqro’ jilid 5






6) Iqro’ jilid 6





























































JKEM Bidang Keagamaan 600”







Bidang Seni Dan Olahraga
Subbidang: Seni


















a. Memberi 1 x 50” Tgl:03-02-2020
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latihan dasar















JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”
Kegiatan Bantu
a








Membuat karya seni kolase
dari biji- bijian bagi anak-










tentang sit up bagi anak-anak











kerajinan tangan dari barang


















Membuat bross dari kain








Vol : 8 Orang
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan
Rekapitulasi Hari 01 s.d. 15








I Keilmuan dan bimbimbingan
belajar
- 500 780 1280
II Keagamaan (Termasuk TPA) 300 300 - 600
III Seni dan Olahraga - 100 - 0
IV Tematik dan Non Tematik 2050 - - 2050
Total JKEM 2350 900 780 3930
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Rekapitulasi Hari 16 s.d. 30










- 200 170 370
II Keagamaan (Termasuk
TPA)
300 200 - 500
III Seni dan Olahraga 450 50 400 900
IV Tematik dan Non
Tematik
3950 - - 3950
Total JKEM 4700 450 570 5720










Ariesty Fujiastuti, S.Pd., M.Pd.
NIY. 60150814
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL
KULIAH KERJA NYATA REGULER
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Periode LXXVI Tahun Akad. 2019/2020
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM: 600 menit)






A. Subbidang; Bidang Keilmuan Dan
Bimbingan Belajar
1. Penyuluhan tentang Penyakit Degeneratif
a. Memberi ceramah tentang penyakit stroke
bagi bapak-bapak dan ibu-ibu Dusun











b. Memberi ceramah tentang diabetes
mellitus bagi bapak-bapak dan ibu-ibu











2. Pelatihan Pembuatan Pupuk
a. Memberi pelatihan pembuatan pupuk
organik cair dari limbah sayuran untuk












Nama : Anindia Dwi Aristi NIM : : 1600017060
Program Studi : Biologi Unit/ Kelompok : : XV.C.2
Lokasi KKN : Kuroboyo, Caturharjo, Pandak, Bantul
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Vol.: 12
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar IPA
bagi siswa SD
a.Memberi pengetahuan tentang makhluk
hidup dan proses kehidupan bagi siswa SD











b.Memberi pengetahuan tentang benda dan
sifatnya Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo,









c.Memberi pengetahuan tentang energi dan
perubahannya Dusun Kuroboyo, Desa









d.Memberi pengetahuan tentang bumi dan
alam semesta Dusun Kuroboyo, Desa









JKEM Bidang Keilmuan 600’
Kegiatan Bantu
1. Memberi bimbingan belajar terkait fungsi
uang, perencanaan keuangan, hidup hemat
dan menanamkan rasa syukur atas apa
yang diperoleh bagi anak-anak Dusun









2. Memberikan pengenalan kosa kata dengan
materi Part of Body bagi anak anak










Documenter “Pustaka itu Pusaka” bagi








4. Memberi pengetahuan tentang mata uang
asing dan mengenalkan mata uang asing
melalui gambar kepada anak-anak Dusun








Memberikan pengenalan kosa kata dengan


























Memberikan pelatihan Speaking Bahasa
Inggris dengan materi Greeting and







9.Memberi layanan bimbingan kelompok tentang







10. Memberikan sosialisasi mengenai larangan










11. Memberi sosialisasi dampak penggunaan







12. Memberi pemahaman kepada orang tua
mengenai sampah melalui video “siapa


















14. Memberikan sosialisasi tentang rambu-rambu







15. Memberikan penyuluhan dan pengetahuan
tentang narkoba serta akibat dari







VOL : 10 orang
16.
Memberikan latihan soal-soal Bahasa Inggris














Menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah
“Gundul Pacul dan Lir-ilir” bersama-sama






VOL : 8 Orang
19. Melatih membuat celengan menggunakan
barang bekas untuk anak-anak Dusun








Memberikan pelatihan Speaking Bahasa
Inggris dengan materi Family bagi anak SD








21. Memberi pengetahuan manfaat menabung
kepada anak- anak Dusun Kuroboyo, Desa






22. Membimbing belajar berhitung dengan
jarimatika kepada anak-anak Dusun








23. Mendampingi screening film documenter
“Pustaka itu Pusaka” bagi anak-anak dan
remaja Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo,
Pandak, Bantul





24. Memberi pemahaman teknik dasar berbicara
di depan umum pada remaja
Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo,
Pandak,Bantul





25. Memberikan sosialisasi dampak bullying
pada pada anak-anak Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Pandak, Bantul














Bidang II: Keagamaan (Total JKEM: 600 menit)









a. Mengajar membaca Al-Quran untuk anak-
anak TPA Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Pandak, Bantul




















b.Membimbing hafalan hadits untuk anak-anak
TPA di Dusun Kuroboyo































JKEM bidang keagamaan 600’
Bidang III: Kesenian dan Olahraga (Total JKEM: 150 menit)





A. Subbidang: Bidang seni dan olahraga
1. Pelatihan pembuatan kerajinan
tangan
a. Memberi pelatihan pembuatan
gantungan kunci dari bunga
kering bagi anak-anak dan










Melatih membuat celengan menggunakan
barang bekas untuk anak-anak Dusun
Kuroboyo, Desa Caturharjo, Pandak, Bantul







JKEM bidang seni dan olahraga 150’
1.
Melatih menari Tari Tradisional Jawa kepada




















Membuat karya seni kolase dari biji- bijian







































I Keilmuan - 600 1075 1675
II Keagamaan
(termasuk TPA)
600 600 - 1200
III Seni dan Olahraga 450 150 420 1020
IV Tematik 6000 1350 1495 6000
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan











I Keilmuan - 550 685 1235
II Keagamaan
(Termasuk TPA)
300 300 - 600
III Seni dan Olahraga - - 180 0
IV Tematik dan Non
Tematik
2050 - - 2050
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Total JKEM 2350 850 865 3300











I Keilmuan - 50 390 440
II Keagamaan
(Termasuk TPA)
300 300 - -
III Seni dan Olahraga 450 150 240 600
IV Tematik dan Non
Tematik
3950 - - 3950
Total JKEM 4700 500 630 4600














KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Lokasi Kuliah Kerja Nyata
Dusun/Desa : Kuroboyo/Caturharjo
Kecamatan/Kabupaten : Pandak/Bantul
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 76 / 2019- 2020
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE LXXVI TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Unit: XV.C.2 Lokasi: Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR
No
Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)














































































































































































































Ibu- Ibu 1x100” 12 I 0 0 0 0 0
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 0 0 0 0 0
KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA
No Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)







































108x50” 20 A,B,C,D,E,F,G,H,I 0 0 0 0 0
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 0 0 0 482 482
B. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA
No Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)


































E, F, H, I




















































11 B 0 0 0 0 0
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 100 0 0 2.218 2.318






Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap
Pelaksanaan

























































































































0 0 0 0 0
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 60 0 0 750 810






Kepala Dukuh Kuroboyo Ketua Unit
Ariesty Fujiastuti, S.Pd., M.Pd
NIY. 60150814






Bab ini membahas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa
KKN dari 30 Januari 2020 sampai 27 Februari 2020. Adapun kegiatan yang akan
dibahas meliputi kegiatan dalam bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga,
serta tematik. Keempat bidang tersebut sebelumnya telah disusun terlebih dahulu
sebagai sebuah rencana, sehingga dapat terlaksana.
Adapun program kerja kami yang telah terlaksana adalah :
1. Program yang Terlaksana Kegiatan Individu
a. Bidang Keilmuan
1) Pelaksanaan bimbingan belajar
Kegiatan bimbingan belajar dilaksanakan di posko
KKN setelah shalat dzuhur dan setelah shalat magrib. Adapun
bimbingan belajar dilaksakan dengan tujuan agar anak lebih
mengetahui mendalam tentang materi yang diajarkan di
sekolah. Sasaran yang dituju dari kegiatan ini adalah anak-anak
SD hingga SMP yang berada di lingkungan Dusun Kuroboyo.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
juga sebagai sarana belajar bagi anak-anak dusun Kuroboyo.
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2) Penyelenggaraan pelatihan
Penyelenggaraan pelatihan ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan baik secara individual maupun
kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan yang
dilakukan berupa pelatihan berwirausaha bagi anak-anak,
pelatihan dasar elektronika, pelatihan English for children,
pelatihan pembuatan herbarium, pelatihan public peaking dan
pelatihan pembuatan pupuk. Sasaran kegiatan ini bukan hanya
untuk anak-anak dusun Kuroboyo. kegiatan ini juga diharapkan
dapat memberikan suatu inovasi baru kepada masyarakat dan
dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain
itu, dengan adanya kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan
daya saing tersendiri bagi masyarakat dusun Kuroboyo.
3) Penyelenggaraan penyuluhan
Pada program ini kegiatan yang dilakukan berupa
penyuluhan hukum, penyuluhan program pencerdasan anak,
penyuluhan tentang keuangan dan penyuluhan penyakit
degenerative. Penyuluhan yang dilakukan ditujukan kepada
anak-anak, remaja dan ibu-ibu yang ada di dusun Kuroboyo.
4) Penyelenggaraan sosialisasi
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan berupa sosialisasi
manajemen waktu, sosialisasi pengenalan jenis-jenis sampah,
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sosialisasi mengurangi sampah dan sosialisasi literasi media.
Kegiatan ini diharapkan masyarakat dusun Kuroboyo
khususnya para anak-anak dan remaja untuk sadar akan
pentingnya mengelola sampah dimulai dari membedakan
berbagai macam jenis sampah dan memanajeman waktu.
5) Penyelenggaraan layanan konseling
Program ini ditujukan untuk anak-anak di dusun
Kuroboyo. Kegitan ini bertujuan untuk mengetahui karakter
tiap anak yang ada dia dusun Kuroboyo. Harapannya dengan
adanya program ini dapat mengarahkan karakter anak yang
kurang baik dari segi perilaku maupun mental, sehingga dapat
menumbuhkan generasi muda yang dapat diandalkan untuk
masa mendatang.
6) Penyelenggaraan screening film documenter
Pada program screening film documenter dibagi
menjadi 2 kegiatan yaitu screening film “Pustaka itu Pusaka”
karya Sadajiwa Production, Ilmu Komunikasi Universitas
Ahmad Dahlan dan “Kidung Langit” karya Lelakon Production,
Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Tujuan dari 2
kegiatan ini adalah memberi semangat muda bagi anak-anak
dan remaja melalui film yang diputar. Selain itu, kegiatan ini
juga bertujuan untuk mengenalkan hasil karya anak Ilmu
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Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan kepada anak-anak dan
remaja dusun Kuroboyo.
7) Penyelenggaraan layanan bimbingan dan kelompok
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pengenalan tentang
bimbingan kelompok tujuannya yaitu untuk membantu
individu guna memperoleh informasi, wawasan an pengalaman
yang digunakan sebagiai bahan pertimbangan untuk
mengambil sebuah keputusan atau perubahan sikap dalam
menjalani kehidupan sehari-hari dan memberikan layanan
kepada anak-anak sasaran disini adalah dari anak-anak SD.
8) Penyelenggaraan pengenalan dasar robotika
Pelaksanaan yang dilakuan di Dusun Kuroboyo dengan
memberikan pengenalan robotika untu anak-anak an remaja
yang bertempat di posko KKN. Pengenalan dasar robotika
terdiri dari menonton video tentang jenis-jenis robot dan
memberi manfaat robot dalam kehidupan sehari-hari.




Program ini dirasa sangat penting terkhusus bagi anak-
anak di Dusun Kuroboyo. Dikarenakan Agama merupakan
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suatu pondasi utama dalam kehidupan sehari sehari, Adapun
Penyelenggaraan TPA meliputi membaca iqro, hafalan surah,
doa doa harian serta pemutaran film islami. hal ini diharapkan
dapat memberi manfaat cara baca Al-quran yang baik dan
benar. Program ini dilakukan setiap hari senin, rabu dan jumat
setelah sholat magrib di masjid At-Taqorub.
c. Bidang Seni dan Olahraga
1) Penyelenggaraan pembinaan olahraga untuk anak-anak
Program kerja bidang olahraga meliputi kegiatan
penyelenggaraan pembinaan olahraga bagi warga dusun Kuroboyo
Desa Caturharjo Kecamatan Pandak,Bantul, kegiatan tersebut
dimaksudkan dapat memberikan edukasi kepada warga Dusun
Kuroboyo agar selalu hidup sehat. Kegiatan olah raga yang
terlaksana yaitu badminton dan senam.
2) Pendampingan lagu-lagu daerah
Pendampingan dilakukan pada anak-anak di dusun
Kuroboyo, dengan menyanyikan lagu-lagu daerah Jawa
Tengah yaitu lagu gundul-gundul pacul, Lir-lir dan Ampar-
ampar pisang kepada anak-anak di Dusun Kuroboyo, pada
pendampingan ini diperoleh peserta sebanyak 8 orang , para
peserta sangat antusias dalam menyanyikan lagu daerah
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tersebut tetapi ada juga beberapa anak-anak yang kurang
hafal lagu tersebut karena lagu tersebut kurang familiar di
kalangan beberapa anak di Dusun Kuroboyo.
3) Penyelenggaraan story-telling
Program ini ditujukan pada anak-anak agar mampu tampil
dan bercerita di depan orang. Kegiatan ini juga bertujuan untuk
melatih kemampuan public speaking anak-anak. Sistem pada
kegiatan ini adalah anak-anak mengikuti apa yang sudah dibacakan
kemudian maju ke depan dan bercerita dengan wajah ekspresif.
Kendala pada kegiatan ini adalah anak-anak yang terkadang masih
susah dikontrol sehingga sedikit susah mengatur anak-anak untuk
tetap diam di tempat.
4) Penyelenggaraan penulisan cerita pendek
Program ini ditujukan pada anak-anak agar dapat membuat
karangan tulisan cerita sendiri. Materi yang disampaikan seperti
unsur-unsur cerpen. Kemudian simulasi membuat cerpen 100 kata.
Kendala dalam program ini tidak ada.
5) Pelatihan gerak dan lagu anak
Pelatihan pada bidang seni ini adalah melatih menari
tari tradisional jawa pada anak-anak. Tarian yang diajarkan
yaitu tari gembira untu anak-anak perempuan. Tari ini
menggambarkan jiwa anak-anak Dusun Kuroboyo dalam
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mengungkapkan gerak aktivitasnya. Semua tercurah dengan
gembira baik secara mandiri maupun kelompok.
2. Bidang Tematik
Program kerja bidang tematik, diantaranya penyelenggaraan sosialisasi
program, yaitu memberi sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam
mengelola bank sampah dan kebun, penyelenggaraan edukasi tentang kesehatan
lingkungan. Program kerja ini merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh
mahasiswa peserta KKN. Pelaksanaan program kerja tematik tersebut telah
berhasil diselenggarakan. Sasaran dalam pelaksanaan program kerja ini yaitu
masyarakat dengan rata-rata kehadiran 30-50 orang. Program kerja tematik
tersebut dilaksanakan di Bank sampah mandiri barokah serta TK PKK 82
Kuroboyo dan PAUD Maju Lncar Dusun Kuroboyo. Masyarakat dan anak-anak
yang menghadiri kegiatan tersebut memiliki antusias yang tinggi.
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu kurangnya antusias masyarakat
dan remaja dalam mengikuti kegiatan serta sulitnya mengatur anak-anak dalam
setiap kegiatan) hal tersebut disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar
masyarakat dan remaja yang juga memiliki kesibukan masing-masing. Sehingga,




1) Penyelenggaraan festival anak sholeh
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Program kerja lomba keagamaan yang telah terlaksana,
meliputi lomba adzan, lomba mewarnai gambar kaligrafi dan lomba
cerdas cermat agama. Lomba keagaamaan diikuti dengan antusias anak-
anak dusun Kuroboyo. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta. Apresiasi
yang diberikan kepada peserta yang menjuarai perlombaan diberikan
hadiaah.
2) Penyelenggaraan screening film islami
Program kerja pemutaran sreening film islami yang telah
terlaksana meliputi pemutaran film berbakti kepada orang tua, kisah nabi
musa, manfaat dzikir dan animasi islam. Diikuti oleh rata-rata 9-20 orang.
Anak-anak antusias dalam pemutaran video dan film tersebut. Kegiatan
ini dilaksanakan pada sore hari diposko KKN XVC2.
3) Penyelenggaraan pengajian warga
Program Penyelenggaraan pengajian ini dilakukan dengan
maksud untuk menambah wawasan tentang keagamaan serta
meningkatkan silahturahmi antar warga di dusun Kuroboyo. Program ini
dilakukan 1 kali hari Ahad Kliwon. Sasaran kegiatan pengajian ini aalah
warga Dusun Kuroboyo.
b. Bidang Seni dan Olahraga
1) Penyelenggaraan pembinaan olah raga
Program kerja bidang olahraga meliputi kegiatan
penyelenggaraan pembinaan olahraga bagi warga dusun Kuroboyo Desa
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Caturharjo Kecamatan Pandak, Bantul. Kegiatan tersebut dimaksudkan
dapat memberikan edukasi kepada warga Dusun Kuroboyo agar selalu
hidup sehat. Selain itu, untuk program kerja di bidang olah raga, terdiri
dari kegiatan senam dan kegiatan Jalan sehat. Berdasarkan kegiatan yang
telah dilakukan dapat diketahui bahwa anak-anak dan warga Dusun
Kuroboyo mengikuti kegiatan tersebut dengan sangat antusias.
2) Penyelenggaraan pentas seni
Kegiatan lain dalam bidang seni diantaranya adalah penyelenggaraan
pentas seni bagi anak-anak Dusun Kuroboyo. Beberapa program kegiatan
di bidang seni tersebut dimaksudkan untuk dapat meningkatkan
keterampilan anak-anak dalam bidang seni. Pentas seni menampilkan tari
gembira, gedruk dan akustik. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak,
pemuda-pemudi dan seluruh warga kuroboyo.
1. Program Tidak Terjadwal
Selain kegiatan yang telah direncanakan terdapat pula kegiatan
yang tidak terjadwal yang disesuaikan dengan kegiatan di Dusun
Kuroboyo, diantaranya:
a. Penanaman bunga dan sayur di Bank sampah mandiri barokah
b. Rapat pemuda/pemudi
c. Senam rutin bagi lansia setiap Minggu pagi
d. Pendampingan belajar anak-anak TK dan PAUD
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e. Mengikuti kerja bakti di bank sampah mandiri barokah
f. Mengikuti penilaian lomba kebersihan Dusun Kuroboyo
g. Rapat pengembangan bank sampah mandiri barokah Dusun Kuroboyo
h. Mengikuti pengajian rutin tiap RT
i. Membantu penyelenggaraan pengobatan gratis di Masjid Attaqorub
Dusun Kuroboyo
j. Membatu pengecatan dinding PAUD Maju Lancar
k. Melakukan sosialisasi lomba festival anak sholeh
l. Mengadiri Takziah
2. Partisipasi Masyarakat
Adanya pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan di Dusun
Kuroboyo, Desa Caturharjo,Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, D. I.
Yogyakarta mendapatkan respon yang baik oleh perangkat dusun dan masyarakat
setempat. Masyarakat juga turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program
KKN. Dengan demikian, partisipasi dan dukungan masyarakat serta perangkat
dusun sangat baik terhadap mahasiswa KKN beserta programyang dijalankannya.
3. Faktor Penghambat
Dalam pelaksanaan program-program KKN yang direncanakan tentu
terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi berjalannya kegiatan.
Beberapa hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan program, antara lain :
a. Bidang Keilmuan
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1) Di dusun Kuroboyo hanya terdapat lembaga pendidikan anak-anak
berupa PAUD dan TK sehingga beberapa program di bidang
keilmuan harus menyesuaikan dengan materi PAUD dan TK yang
terbatas.
2) Jumlah SD di lokasi KKN yang terbatas sehingga dalam
melaksanakan program harus berkoordinasi dengan unit dari dusun
lain.
b. Bidang Keagamaan
1) Waktu TPA yang terbatas yaitu hanya selepas Salat Maghrib sampai
Adzan Isya’ sehingga kurang efektif untuk melaksanakan program
keagamaan dengan durasi waktu yang lama.
2) Lokasi dilakukannya bimbingan TPA berjarak cukup jauh sehingga
harus ditempuh dengan sepeda motor.
c. Bidang Seni dan Olahraga
1) Waktu pelaksanaan program di bidang seni dan olahraga yang
bersamaan program tematik di kecamatan sehingga kegiatan harus
mundur dari waktu yang telah ditentukan.
d. Bidang Tematik
1) Jumlah RT yang cukup banyak yaitu 7 RT dan jarak antar RT yang
cukup menyulitkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Faktor Pendukung
Dalam melaksanakan program kerja KKN juga memiliki beberapa faktor
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pendukung berjalannya program, antara lain yaitu :
a. Bidang Keilmuan
1) Adanya respon baik dari lembaga pendidikan terkait. Sehingga
program kerja dapat terlaksana dengan lancar.
2) Terdapat pertemuan ibu-ibu PKK seluruh Dusun Kuroboyo yang
merupakan kesempatan yang baik untuk melaksanakan program
kerja dengan sasaran ibu-ibu.
b. Bidang Keagamaan
1) Kerjasama yang baik dari takmir masjid dan pembimbing TPA di
Masjid At-Taqorrub dengan mahasiswa KKN, sehingga baik
program individu maupun bersama dapat terlaksana dengan baik.
2) Antusiasme murid-murid TPA dalam menerima program KKN yang
turut serta menyukseskan jalannya kegiatan.
c. Bidang Seni dan Olahraga
1) Antusiasme anak-anak dalam berlatih dan menampilkan kesenian
tari tradisional yang turut mengisi acara pentas seni. Sehingga
malam pentas seni dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
2) Masyarakat yang turut serta membantu mempersiapkan dan
menyaksikan pentas seni. Sehingga turut menyukseskan acara.
d. Bidang Tematik
1) Adanya antusiasme dari anak-anak selama pelaksanaan program
PHBS, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
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2) Warga yang dapat terkoordinasi dengan baik dalam menyukseskan
program di bank sampah dan kebun sayur.
B. EVALUASI
Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja KKN di Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, D. I. Yogyakarta periode 76 tahun
2019/2020 yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2020 sampai 27 Februari 2020,
terdapat beberapa evaluasi program kerja yang telah terlaksana.
1. Partisipasi Masyarakat
Adanya pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan di Dusun
Kuroboyo, Desa Caturharjo,Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, D. I.
Yogyakarta mendapatkan respon yang baik oleh perangkat dusun dan masyarakat
setempat. Masyarakat juga turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program
KKN. Dengan demikian, partisipasi dan dukungan masyarakat serta perangkat
dusun sangat baik terhadap mahasiswa KKN beserta programyang dijalankannya.
2. Faktor Penghambat
Dalam pelaksanaan program-program KKN yang direncanakan tentu
terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi berjalannya kegiatan.
Beberapa hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan program, antara lain :
e. Bidang Keilmuan
3) Di dusun Kuroboyo hanya terdapat lembaga pendidikan anak-anak
berupa PAUD dan TK sehingga beberapa program di bidang
keilmuan harus menyesuaikan dengan materi PAUD dan TK yang
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terbatas.
4) Jumlah SD di lokasi KKN yang terbatas sehingga dalam
melaksanakan program harus berkoordinasi dengan unit dari dusun
lain.
f. Bidang Keagamaan
3) Waktu TPA yang terbatas yaitu hanya selepas Salat Maghrib sampai
Adzan Isya’ sehingga kurang efektif untuk melaksanakan program
keagamaan dengan durasi waktu yang lama.
4) Lokasi dilakukannya bimbingan TPA berjarak cukup jauh sehingga
harus ditempuh dengan sepeda motor.
g. Bidang Seni dan Olahraga
2) Waktu pelaksanaan program di bidang seni dan olahraga yang
bersamaan program tematik di kecamatan sehingga kegiatan harus
mundur dari waktu yang telah ditentukan.
h. Bidang Tematik
2) Jumlah RT yang cukup banyak yaitu 7 RT dan jarak antar RT yang
cukup menyulitkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Faktor Pendukung
Dalam melaksanakan program kerja KKN juga memiliki beberapa faktor
pendukung berjalannya program, antara lain yaitu :
e. Bidang Keilmuan
3) Adanya respon baik dari lembaga pendidikan terkait. Sehingga
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program kerja dapat terlaksana dengan lancar.
4) Terdapat pertemuan ibu-ibu PKK seluruh Dusun Kuroboyo yang
merupakan kesempatan yang baik untuk melaksanakan program
kerja dengan sasaran ibu-ibu.
f. Bidang Keagamaan
3) Kerjasama yang baik dari takmir masjid dan pembimbing TPA di
Masjid At-Taqorrub dengan mahasiswa KKN, sehingga baik
program individu maupun bersama dapat terlaksana dengan baik.
4) Antusiasme murid-murid TPA dalam menerima program KKN yang
turut serta menyukseskan jalannya kegiatan.
g. Bidang Seni dan Olahraga
3) Antusiasme anak-anak dalam berlatih dan menampilkan kesenian
tari tradisional yang turut mengisi acara pentas seni. Sehingga
malam pentas seni dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
4) Masyarakat yang turut serta membantu mempersiapkan dan
menyaksikan pentas seni. Sehingga turut menyukseskan acara.
h. Bidang Tematik
3) Adanya antusiasme dari anak-anak selama pelaksanaan program
PHBS, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
4) Warga yang dapat terkoordinasi dengan baik dalam menyukseskan





Setelah kurang lebih 30 hari program KKN Reguler unit XV.C.2 yang
berlangsung di Dusun Kuroboyo dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan
KKN Reguler unit XV.C.2 yang telah terprogramkan dapat berjalan sesuai
dengan apa yang telah direncanakan walaupun terdapat perbedaan waktu
perencanaan dengan waktu pelaksanaan serta adanya tambahan program
kegiatan. Ada beberapa hal dari kegiatan kerja KKN Reguler unit XV.C.2 yang
dapat disimpulkan, yakni:
1. Pada umumnya program KKN Reguler unit XV.C.2 yang telah terencana dapat
berjalan dengan baik meski tidak sepenuhnya sempurna karena melihat
situasi dan kondisi yang kurang mendukung akibat beberapa hal. Tetapi
antusias warga dalam mengikuti kegiatan yang ditawarkan oleh program
kerja KKN sangat baik, sehingga ada beberapa program kerja yang
menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
2. Selama KKN di Dusun Kuroboyo, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak,
Kabupaten Bantul, D. I. Yogyakarta mahasiswa KKN merasa senang, karena
tiap pelaksanaan program kerja antusiasme warga sangat tinggi dan
memberikan respon balik yang positif, seperti saran untuk mengadakan
program kegiatan yang sama dengan variasi lain.
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3. KKN Reguler merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang
mengandung tujuan :
a. Sosialisasi Mahasiswa
Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang pernah hilang beberapa
waktu sehubungan dengan kesibukan-kesibukan akademik. Dengan
kegiatan KKN Reguler, mahasiswa dapat kembali lagi ke tengah
masyarakat, mencoba beradaptasi, memahami karakter dan adat istiadat,
serta berupaya membantu mengatasi permasalahan yang timbul di tengah
masyarakat.
b. Aplikasi Kemampuan
Setelah menempuh kegiatan akademis selama beberapa bulan
mahasiswa kurang dapat memahamai bagaimana menerapkan atau
mengaplikasikan ilmunya di tengah masyarakat. Dengan adanya
kegiatan KKN Reguler mahasiswa dapat mengetahui dan
memahami apa yang telah berkembang di masyarakat serta
permasalahan yang dihadapi dan tuntutan dari masyarakat.
c. program KKN ini banyak didukung dan ditunjang oleh berbagai
pihak terutama kerjasama yang baik dari sesama anggota tim KKN,
anggota tim KKN dengan masyarakat Dusun Kuroboyo dan pihak
Universitas, LPM, LPSI, serta DPL.
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B. Saran
1. Pemerintah Desa atau Masyarakat Setempat
a. Pemerintah desa diharapkan lebih menjaga, mengusahakan, dan
memperhatikan kebutuhan masyarakat.
b. Pemerintah desa diharapkan lebih dapat menjaga fasilitas-fasilitas
yang sudah ada.
c. Pemerintah desa hendaknya berusaha mengembangkan potensi-
potensi sumber daya alam yang dimiliki guna memperoleh nilai
ekonomis yang lebih tinggi.
d. Masyarakat desa diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan
meningkatkan kegotongroyongan guna meringankan beban
masyarakat yang lemah.
e. Masyarakat Dusun Kuroboyo diharapkan dapat mempertahankan
atau bahkan meningkatkan kehidupan beragama yang lebih baik.
f. Masyarakat Dusun Kuroboyo lebih mempererat tali persaudaraan
terlebih untuk sekarang dan masa yang akan datang.
2. Mahasiswa KKN periode selanjutnya
a. Mahasiswa KKN periode selanjutnya sebaiknya dapat mencontoh,
bahkan melanjutkan dengan lebih baik lagi setiap kegiatan yang
sudah terlaksana pada KKN periode ini.
b. Mahasiswa menanamkan rasa saling pengertian dan memahami serta
menghargai orang lain agar terwujud kekompakan tim dan dapat
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melaksankan program dengan sebaik-baiknya.
c. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang berpendidikan,
maka hendaknya para mahasiswa menyadari bahwa segala
tindakannya akan selalu dipantau oleh masyarakat.
d. Jagalah nama baik almamater yaitu nama Perguruan Tinggi
Muhammadyah. Hendaknya tidak melakukan perbuatan yang dapat
merusak citra dan nama baik Muhammadyah dan Univeristas
Ahmad Dahlan.
e. Dalam membuat program sebaiknya harus disesuaikan dengan
kemampuan mahasiswa dan kondisi demografi masyarakat serta
dana pendukungnya.
f. Perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan sesama anggota
tim dan masyarakat sekitar sehingga program dapat terlaksana
dengan baik dan lancar.
3. Panitia Pelaksana KKN
a. Materi dalam pembekalan hendaknya lebih banyak menyangkut
materi praktis sehingga mahasiswa mendapat bekal yang cukup
dalam hal kemasyarakatan.
b. Pada lingkungan Dusun Kuroboyo masih diperlukan beberapa
pelatihan dan penyuluhan agar meningkatkan SDM yang lebih
berkualitas.
c. Hendaknya ada kesesuaian antara panitia KKN dengan DPL dalam
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hal administrasi KKN, sehingga tidak menjadikan kebingungan




LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Lokasi Kuliah Kerja Nyata
Dusun/Desa : Kuroboyo/ Caturharjo
Kecamatan/Kabupaten : Pandak/ Bantul
Provinsi : D.I Yogyakarta
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXXVI/ 2019-2020
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE LXXVI TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Unit: XV.C.2 Lokasi: Kuroboyo, Caturharjo, Pandak
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan
1. Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan potensi
wilayah (kerajinan/kuliner/budaya)
15 Februari 2020
Memberi pelatihan pembuatan content video pendek
untuk promosi pada pemuda pemudi Dusun Kuroboyo.
Materi yang di sampaikan tentang vlog dan feature
mulai dari teknik pengambilan gambar dan
pengeditannya.
Media ini berfungsi untuk mengenalkan dan
mempromosikan potensi-potensi apasaja yang dimiliki




No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan
2. Penyelenggaraan bazar
23 Februari 2020
Kegiatan bazar di lakukan di kecamatan padak,
kegiatan bazar ini memperkenalkan potensi-potensi
yang dimiliki oleh masing-masing dusun yang ada di
pandak. Potensi produk yang ada di dusun kuroboyo
diantaranya yaitu batik,peyek kacang tanah dan peyek
kacang hijau. Kegitan bazar juga tidak hanya
menjualproduk tetapi ada penampilan seni dari masin-
masing dusun. Dusun Kuroboyo menampilkan tari
gembira oleh anak-anak.
Tematik
3. Penyelenggaraan sosialisasi program
02 Februari 2020
Melaksanakan pemberdayaan asyarakat dalam
pengelolaan bank sampah dan kebun sayur di Dusun
Kuroboyo. Kegiatan yang dilakukan meliputi
pemilahan sampah serta pengolahan lahan pertanian di
halaman Bank Sampah yang nantinya akan ditanami
cabai organik. Kerja bakti ini dilaksanakan pada akhir
pekan dengan mengajak seluruh warga RT yang ada di
Dusun Kuroboyo. Nantinya kebun ini akan dibagi per




4. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh
22 Februari 2020
Salah satu rangkaian kegiatan Festival anak sholeh adalah
lomba mewarnai kaligrafi. Kegiatan ini diikuti oleh anak-
anak TK dan SD di Kuroboyo. Kegiatan ini dilaksanakan
di musola Az-Zaitun.
Lomba ini dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori TK
dan SD.
Keagamaan
5. Penyuluhan tentang Penyakit Degeneratif
19 Februari 2020
Penyuluhan tentang penyakit degeneratif dilakukan pada
saat pertemuan PKK rutin seluruh Dusun Kuroboyo. Materi
penyakit yang disampaikan adalah Diabetes Melitus,
meliputi tipe- tipenya, cara menanggulangi, gejala, dan




6. Penyelenggaraan edukasi tentang kesehatan lingkungan
06 Februari 2020
Penyelenggaraan edukasi tentang kesehatan lingkungan
khususnya pemilihan/pemanfaatan sampah dan perilaku
hidup bersih dan sehat dilaksanakan di TK PKK 82
Kuroboyo. Tematik
7. Penyelenggaraan Olahraga untuk warga Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul,
Yogyakarta
16 Februari 2020
Mendampingi senam pagi bagi ibu-ibu Dusun Kuroboyo.
Olahraga senam ini rutin dilakukan setiap hari Ahad oleh
ibu-ibu warga Desa Kuroboyo. Instruktur senam pada
kegiatan ini adalah salah satu warga yang merupakan






Pengajian warga di Dusun Kuroboyo dilakukan setiap
malam Ahad Kliwon. Pengajian ini dilaksanakan di Masjid
At- Taqorrub selepas salat Isya yang dihadiri bapak-bapak
dan ibu-ibu warga Dusun Kuroboyo. Tema materi yang
disampaikan pada pengajian ini adalah “Hikmah di Balik
Wabah Virus Corona”
Keagamaan
9. Penyelenggaraan Olahraga untuk warga Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul,
Yogyakarta
23 Februari 2020
Menyelenggarakan Jalan Sehat di Dusun Kuroboyo, Desa
Caturharjo, Pandak, Bantul. Jalan sehat ini diikuti oleh
seluruh warga Kuroboyo. Rangkaian kegiatan jalan sehat
ini dimulai dari jalan sehat, lalu dilanjutkan senam, dan
pembagian doorprize. Rute jalan sehat melewati jalan-jalan




10. Penyelenggaran pentas seni
26 Februari 2020
Pentas seni diselenggarakan di malam perpisahan KKN.
Rangkaian acara ini menghadirkan beragam kesenian yang
ada di Dusun Kuroboyo yaitu Tari Gembira oleh anak-anak
perempuan, Tari Gedruk oleh anak laki-laki, akustik oleh
pemuda-pemudi, dan rebana oleh ibu-ibu.
Seni dan
Olahraga
Yogyakarta, 04 Maret 2020
Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan







WARGA DUSUN KUROBOYO OPTIMALKAN
LAHAN KOSONGMENJADI KEBUN SAYUR
Bank Sampah Mandiri Barokah merupakan salah satu program lingkungan di Dusun Kuroboyo, Caturharjo, Pandak, Bantul. Setiap
minggunya, bank sampah mengangkat sampah laku jual yang ada di tiap-tiap rumah. Para warga yang menitipkan sampahnya, akan
mendapatkan timbal balik yakni berupa tabungan sampah yang dapat diambil setiap bulannya.
Selain sampah laku jual, sampah-sampah yang masih terpakai dikumpulkan di gudang penyimpanan agar nantinya dapat
dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan dan dapat didaur ulang kembali. Kami dari Unit XV.C2 melakukan sosialisasi pemberdayaan
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masyarakat dalam pengelolaan bank sampah dan kebun sayur. Untuk itu, ketua Bank Sampah Mandiri Barokah yakni Mba Oki (23),
menghimbau seluruh warga untuk melakukan penanaman kebun sayur pada tanggal 9 Februari 2020. Dimana kegiatan tersebut bersamaan





Sebelum melakukan penanaman, kami dan warga membersihkan dahulu rerumputan yang tumbuh lebat disekitaran lahan dan mulai
mengkonsep penanaman kebun sayur. Bapak Suatmaji selaku kepala dukuh dusun Kuroboyo membagi lahan kebun untuk 7 RT dengan
cara mengundi nomor. Kemudian setelah mendapat nomor undian, tiap-tiap RT berbondong-bondong menanami lahannya.
Kami turut andil dalam penanaman kebun sayur. Sayur yang ditanam berupa cabai organik. Selain itu, kami juga membuat pupuk





Patuk Pembeda tiap RT
